





































合の伸び率はすさまじく、2010年時点では 1407万人で全体の約 11％だったものが 2015
年には 1646万人で約 13％となり、2025年には 2179万人で約 18％、2035年には 2245万











































































































































































































































  1） 内閣府『平成 27年版高齢社会白書』第 1章 高齢化の状況 第 1節 高齢化の状況を参照
   http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/html/gaiyou/s1_1.html ［最終アクセス日 2015/ 
12/22］
  2） 厚生労働省『平成 25年雇用動向調査』
  3） 厚生労働省『平成 25年度 介護保険事業状況報告』p. 6より
  4） 総務省『平成 24年就業構造基本調査』人口・就業に関する統計表第 125表「男女，前職の従業上
の地位・雇用形態，就業状態・仕事の主従，年齢，前職の離職時期，前職の離職理由別 15歳以上人
口（平成 19年 10月以降に前職を辞めた転職就業者及び離職非就業者）」
  5） 厚生労働省『平成 26年業務上疾病発生状況等調査」第 7表「定期健康診断実施結果（年次別）」
  6） 厚生労働省『生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備に関する検討会』報告書「はじめ
に」より
  7） 厚生労働省『平成 25年国民生活基礎調査の概況』p. 28より
   健診や人間ドックを受けなかった者の割合は男性で 32.8％、女性で 42.1％であった。理由としては
「心配な時はいつでも医療機関を受信できるから」32.5％、「時間が取れなかったから」20.6％という
ものが多かった。
  8） 総務省『平成 26年版情報通信白書』　第 1部　第 4章　第 1節ウェアラブル端末を参照
   http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc141330.html［最終アクセス日
2015/12/8］
  9） 板橋区が平成 23年 3月に公表した第五期介護保険事業策定に係る介護保険ニーズの集計結果資料





 10） 端末代は 2015年 12月 7日時点での価格 .comを参考に、低価格帯の端末を購入した場合で推計し


















［ 1 ］ atmarkIT「通信費削減の切り札「格安 SIMカード」はこう選べ（2015年 12月改訂版）」http://
www.atmarkit.co.jp/ait/spv/1312/04/news070.html［最終アクセス日 2015/12/8］
［ 2 ］ ITmedianews「ウェアラブル端末 “ 需要爆発 ” の可能性　生体データはどこまでビジネス化する
のか」http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1510/09/news061.html［最終アクセス日 2015/ 
12/8］
［ 3 ］ 板橋区（2011/3）『第 5期介護保険事業計画策定に係る介護保険ニーズ調査集計結果』http://
www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/044/attached/attach_44411_4.pdf［最終アクセス 2015/12/8］
［ 4 ］ 株式会社 NAKAYO「ビジネス最前線」http://www.nyc.co.jp/release/2014_release/NewsRelease_
TELECOM_2014October.pdf［最終アクセス日 2015/12/8］
［ 5 ］ 厚生労働省（2014/9）『平成 25年雇用動向調査』
［ 6 ］ 厚生労働省（2015/6）『平成 25年度介護保険事業状況報告』
［ 7 ］ 厚生労働省（2015/7）『平成 26年業務上疾病発生状況等調査』
［ 8 ］ 総務省（2013/7）『平成 24年就業構造基本調査』
［ 9 ］ 総務省『平成 26年版情報通信白書』第 1部　第 4章　第 1節ウェアラブル端末　http://www.
soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc141330.html［最終アクセス日 2015/ 
12/8］
［10］ 内閣府『平成 27年版高齢社会白書』第 1章　高齢化の状況 第 1節　高齢化の状況　http://www8.
cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/html/gaiyou/s1_1.html ［最終アクセス日 2015/12/22］
［11］ 日本経済新聞「京セラ、健康支援に参入」2015年 7月 30日朝刊
［12］ 日本経済新聞「「高齢者見守り」充実」2015年 10月 29日朝刊第 15面
